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Pada sistem informasi sistem ini adanya menu beranda, guru, siswa, artikel, pengumuman, 
agenda sekolah, materi, galeri. disertai kontak para guru. Hal ini untuk memudahkan para 
siswa, orang tua dan masyarakat umum untuk memperoleh informasi akademik yang 
dibutuhkan. Permasalahan yang sering dihadapi adalah orangtua dan masyarakat umum 
mengalami kesulitan dalam melihat informasi yang berkaitan dengan penerimaan siswa 
baru dan informasi akademik lainnya dan hal lainnya. Untuk mengatasi hal tersebut 
dibuatlah sebuah model perancangan dan model sistem informasi sekolah dengan berbasis 
aplikasi berserta ada database untuk menyimpannya. Hasil dari sistem ini untuk 
memudahkan pihak sekolah dalam menyampaikan informasi hingga sampai langsung ke 
user tanpa hambatan atau kesulitan dalam memperoleh informasinya. Hasil pengujian 
berjalan dengan sangat baik dengan menu adanya menu beranda, guru, siswa, artikel, 
pengumuman, agenda sekolah, materi, galeri. disertai kontak para guru yang memudahkan 
wali muri dalam belihat berita dan pihak guru dalam menyampaikan pengumuman tentang 
sekolah. 
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1. Pendahuluan 
Informasi merupakan hal yang saling berikaitan  dengan lainya, pada 
sekarang ini Informasi yang cepat tepat dan terintegrasi akan 
memperlancar proses pada bagian yang terkait yang ada dalam suatu 
perusahaan (Devi Lestari, 2014).  Adanya informasi yang lebih baik dapat 
meningkatkan efektifitas khususnya Perkembangan dibidang 
komputerisasi yang meliputi (hardware) (software) maupun  (brainware) 
yang mempunyai kualitas. Untuk sekarang ini dalam menyelesaikan segala 
sesuatu efektif dan efisien agar hasil terwujud dengan baik (Christian 
Haryadi, Rita Wahyuni Arifin, 2016). 
Sehubungan dengan hal ini, untuk lebih mempermudah 
memperoleh informasi dari sekolah . Diperlukan suatu sistem informasi 
yang dapat menginformasikan data secara akurat dari para guru dan staf 
yang ada. Hal ini berguna untuk mendaptakan sistem informasi berbasis 
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web dan model yang dibangun untuk mempermudah proses akses data 
tersebut dilihat dan simpan dalam database. Hasil penelitian ini melewati 
tahapan-tahapan diagram konteks bahkan data flow diagram dapat 
mempermudah untuk perancangan dan model sistem informasi sekolah.  
 
2.TINJAUAN PUSTAKA 
2.1 DEFINISI SISTEM INFORMASI DAN ANALIS SISTEM 
Suatu sistem adalah jaringan kerja dari prosedur-prosedur yang 
saling berhubungan untuk menyelesaikan permasalahan tertentu. Menurut 
Parapat, M. N., Kusbianto, D., & Rahmad, C. (2017) Analisis sistem adalah 
dapat di jelaskan secara diuraikan pada sebuah sistem informasi yang 
lengkap untuk mengidentifikasikan dan mengevaluasi permasalahan-
permasalahan, hambatan-hambatanyang terjadi dan kebutuhan-kebutuhan 
yang diharapkan adanya perbaikan dari sistem tersebut. 
Informasi merupakan kumpulan data yang diolah menjadi bentuk 
yang lebih berguna dan lebih berarti bagi yang menerima.  Sistem 
informasi merupakan suatu sistem yang dibuat oleh manusia yang terdiri 
dari komponen dalam organisasi untuk mencapai suatu tujuan yaitu 
menyajikan informasi. 
 
2.2 PERANCANGAN SISTEM 
Perancangan dan aplikkasi Sistem informasi berbasis website 
memudahkan dalam melihat informasi tanpa ada batasan bagi siswa santri 
dalam melaksanakan kegiatan akedemik (Riyadi, A. S., dkk. 2012). 
Sedangkan menurut (Kristanto, Y. dan Triono, R.A) dalam menghasilkan 
web profil SDN Laweyan Surakarta yang digunakan sebagai media 
informasi yang mudah dan efektif dan semua kegiatan  Yang berkaitan 
dengan informasi sekolah tersebut dapan  didapatkan melalui website, 
sehingga dapat membantu meningkatkan mutu pendidikan sekolah 
tersebut  SDN Laweyan Surakarta. 
 
2.3 DIAGRAM KONTEKS DAN DIAGRAM ARUS DATA 
Data flow diagram (DFD) adalah alat yang dapat digunakan untuk 
menggambarkan sistem yang dirancang. Penggambaran DFD diawali 
dengan diagram konteks (CD). CD menggunakan tiga simbol, yaitu: entitas 
eksternal, simbol untuk mewakili aliran data dan simbol untuk mewakili 
proses (Soulfitri, F. (2019). Selanjtunya menurut Nurdin, R. (2017) DFD 
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dapat sering menjelaskan suatu sistem yang telah ada atau sistem baru 
yang akan dikembangkan yang sekarang ini sangat popular dalam 
menggambarkan arus data di dalam sistem dengan terstruktur dan jelas 
dan dapat dijadikan dokumentasi dari sistem dengan jelas. 
Diagram konteks adalah diagram yang terdiri dari suatu proses dan 
menggambarkan ruang lingkup suatu sistem dapat menyimpulkan 
diagram konteks merupakan suatu diagram yang untuk menggambarkan 
ruang lingkup suatu sistem secara umum atau global dari keseluruhan 
sistem yang ada. 
 
3. METODELOGI PENELITIAN 
1. Objek Penelitian 
Objek yang dijadikan bahan peneniltian dalam penelitian ini di 
Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Ranah Batahan. 
2. Desain Penenilitian 
Proses yang terjadi adalah proses perancangan aplikasi sistem 
informasi pada SMK n 1 Ranah Batahan, yaitu mulai dari proses 
pemasukan data informasi sampai memperoleh data – data yang 
kompleks dari sekolah tersebut, yang kemudian akan di 
implementasikan kedalam sebuah aplikasi yang menggunakan 
bahasa pemrograman PHP dan database MySQL. 
3. Pengujian dan Analisa. 
Yaitu proses pengujian dan analisa kevalidan dari perangkat lunak 
yang dihasilkan untuk menghindari kesalahan-kesalahan yang 
diakibatkan oleh kesalahan prosedur dan bukan human error. 
 
4. HASIL DAN PEMBAHASAN 
4.1 ANALISA SISTEM 
Sistem yang akan dirancang nantinya bertujuan untuk 
memudahkan masyarakat atau pun pelajar dalam mencari informasi 
sekolah dan juga memudahkan admin dalam mengelola data-data yang 
dibutuhkan oleh pengguna.  
 
4.2  DIAGRAM KONTEKS 
Berikut diagram konteks sistem informasi sekolah berbasis web  
yang dibuat adalah sebagai berikut : 
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Gambar 1. Diagram Konteks  
4.2   IMPLEMENTASI SISTEM 
1. Form Login 
Halaman login merupakan halaman yang digunakan admin untuk 
melakukan proses login ke aplikasi. Gambar dibawah ini merupakan 
tampilan halaman login. 
 
Gambar 2. Web Halaman Login Admin 
2. Form Halaman Utama 
 Halaman beranda adalah halaman pertama yang di masuki 
ketika memasuki website, dan juga berisi tentang menu-menu apa yang 
tersedia. 
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3. Halaman Artikel 
Halaman Artikel berisi berita baik berita di dalam sekolah maupun 
di luar sekolah. Gambar dibawah ini merupakan tampilan halaman Artikel 
adalah sebagai berikut: 
 
Gambar 4. Web Halaman Artikel 
 
4. Halaman Pengumuman 
Halaman Pengumuman berisi pengumuman di sekolah. Gambar 
dibawah ini merupakan tampilan halaman pengumuman sekolah dapat 
dilihat sebagai berikut: 
 
Gambar 5. Web Halaman pengumuman 
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5.      Halaman Contact 
Halaman Contact berisi orang yang bisa di hubungi jika 
pengunjung ingin memberikan pesan sekolah. Gambar dibawah ini 
merupakan tampilan halaman Contact. 
 
Gambar 6. Web Halaman contact 
5. KESIMPULAN 
 Dari hasil analisa dan pembahasan yang penulis peroleh dari 
pembutan sistem informasi sekolah Berbsis web dapat disimpulkan sebagai 
berikut:  
1. Sistem yang dibuat ini akan mempermudah pihak sekolah dalam 
memberikan informasi tentang data siswa kepada pengunjung 
atau masyarakat dan dengan sistem ini juga dapat 
mempermudah pengunjung atau masyarakat untuk mengetahui 
informasi tentang data siswa tanpa mengenal jarak dan waktu. 
2. Disarankan Bagi pihak SMK Negeri 1 Ranah Batahan untuk dapat 
menggunakan sistem ini agar dapat mempermudah dalam 
memberikan informasi sekolah dimana saja. 
3. Sistem informasi ini berperan sebgai media promosi sekolah 
kepada semua orang. 
 
6. SARAN          
Beberapa saran yang diharapkan dapat digunakan untuk mengembangkan 
Sistem Informasi ini ini masih banyak memiliki kekurangan dalam 
memenuhi kebutuhan, baik kebutuhan untuk admin maupun data-data, 
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